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Banyak kesulitan yang di hadapi oleh pemilik yang sekaligus menjalankan 
pekerjaannya sebagai tenaga kerja tunggal untuk memperbaiki jam di ROLEX 
Reparasi Jam dalam mengelola berbagai keluhan pelanggan, salah satu keluhan yang 
relatif sering diterima yaitu lamanya proses perbaikan jam rusak ditambah sulitnya 
komunikasi antara pelanggan dengan pemilik sehingga pelanggan sulit untuk 
memantau progres dari proses perbaikan jam tersebut. Adapun beberapa faktor yang 
mempengaruhi lamanya proses perbaikan ini yaitu banyaknya jumlah pelanggan 
dengan berbagai masalah kerusakan jam dan terkadang tidak tersedianya spare part 
pada kasus kerusakan tertentu yang pada akhirnya dibutuhkan waktu yang relatif 
lama dalam proses perbaikan jam. 
Aplikasi web dengan menggunakan Node js dengan MongoDB sebagai 
databasenya dinilai mampu mempermudah pemilik ROLEX Reparasi Jam dalam 
mengelola keluhan pelanggan yang dihadapi. selain itu, Mongoose dapat 
dimanfaatkan sebagai penghubung antara Node Js dengan MongoDB yang dapat 
dikembangkan fungsinya dalam pengelolaan data pelanggan yang mencakup nama 
pelanggan, jenis jam beserta kerusakannya, estimasi lama perbaikan, serta perkiraan 
biaya perbaikan. Penggunaan Express js pada aplikasi web ini memungkinkan 
kemudahan dalam pengelolaan model,tampilan, dan kontroler. HTML pada browser 
juga dapat ditampilkan dengan penggunaan Handlebars js. 
Implementasi dari keberhasilan dalam penggunaan aplikasi web ini dapat 
ditunjukkan pada mudahnya penyimpanan data pelanggan setelah dilakukannya 
pengisian form perbaikan. Kemudian, penggunaan kode perbaikan juga memudahkan 
pelanggan dalam memantau progres pengerjaan jam serta memudahkan pemilik yang 
sekaligus admin untuk memastikan data pelanggan dan pengisian laporan progres 
pengerjaan, sehingga pelanggan dapat dengan mudah mengakses informasi mengenai 
sejauh mana progres perbaikan jam. Adapun saran dari penulis adalah agar 
ditambahkannya interaksi antara admin dengan pelanggan berbasis “chatting” pada 
halaman Cek Perbaikan sehingga informasi yang jelas perihal perbaikan jam dapat 
diperoleh dengan baik oleh admin maupun pelanggan,yang nantinya diharapkan hasil 
dari proses perbaikan jam tersebut merupakan hasil yang maksimal. Aplikasi web ini 
juga diharapkan dapat diterapkan dengan baik serta bermanfaat bagi orang lain di 
kemudian hari. 
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